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Tramvaydaki iki kıranta bayın malihülyalan — Dedelerimizin 
çmara düşkünlüğü — Bizim çocukluğumuzda ihtiyarların de­
dikleri — Yüzlerce yıllık çınarlardan hâlâ mevcut olanlar — 
Sultanahmet meydanındakine niçin (Vakvak) adı verilmiş? Bü- 
yükdere çayınmn (Yedi kardeş Ier) i; mahut Gedofroy de Bouil- 
lon’a maledilen köhne çınar — Îstanköy adasında (İpokrat’m 
çınarı) — Anadolu yakasında, sayfiyeler önündeki çınarlar — 
Fenne göre çınar — Tahtalarından bizde neler yapılırdı
Tazan: Seımed Muhtar - Alus
Tramvayda’yım. Alemdar yokuşunajeğerek (beli!) diyor. İlk safta Kızlar 
vurduk, ağır ağır çıkıyoruz. Vakitler- ağası, Vaüde baş ağası, Has odaba- 
den öğle su!an; güneş dışanda kay-'şısı, Hoca Bilâl ağa, Valide Sultan
nıyor. Omuz dibimde, kayışlara tu­
tunmuş, birinin şakan saçlarile kesik 
bıyıkları tamamile kır. ötekininki 
yan yarıya kırlaşmış, mülâhham vü­
cutlu iki bay lâfa giriştiler:
— Şu heybetli çınarın yanından 
her geçişte içim ne özler bilir misin? 
Akıl kabul etmiyecek şey, hayali hanı 
amma para ile pulla değil a, kuruntu 
işte. Mübareği olduğu gibi buradan 
kaldırıp bizim Kadıköyü iskelesinin 
az gerisine dikmek. Giderken vapuru 
kaçıranlar, dönüşte tramvayda yer 
bulamıyanlar sıcaktan bonalmazdı 
Ağacın altma tahta kaııapfler de 
konurdu tabiî.Geç üzerlerine; gölgede 
serin serin, rüzgâr püfür püfür, hem 
denizi seyret, hem sigara tellendir!..
— Dediğin kabil olsa ben de Divan- 
yolunda, duvar arkasındaki metruk 
mezarlıkta, hiç bir İşe yarsmıvan ko­
caman çınarı oradan sökfr, Eminönü 
meydanının ortasına dikerdim. Man­
zarayı bozar, Yfnifcajnlyi kapatırmış 
falan fiîkn başka bahis. Tramvay du­
raklarına üŞıişrn, saatlerce bekli en, 
güneşten pişip kavrulan binl-rce ki­
şinin hayır duasını alırdım!
Gülüştüler. Cedlerimizin akıllı fi­
kirli adamlar o’dugunu; İstanbul’un 
kalabalık meydanlarında; cami, tek­
ke, türbe avlularında; sebi'lerin, çeş­
melerin bitişiğinde hep böyle çınarlar 
yetiştirdiklerini; maksatları halkı 
yaz güneşinin şiddetinden korum?k, 
avm zamanda her tarafı yerill’klerîe 
süslemek idfi-mnü sayp dökerlerken 
Beyazıd’a geldik; arakadan inip ay- 
' nldık.
Kıranta zatların ilk sözleri ipe sapa 
gelir şey değil; sıcr.ğm tesirinden 
saçmaladılar galiba; fakat sonraki 
dedikleri drğrudur. Hakikaten dede­
lerimiz yalnız İstnabul’un p£k çok 
tarafını değil; civar’arındeki m~sir°- 
leri, su başlarını, namszvâhtârı da, 
etrafa uzun dal’ar salacak, a’t’arını 
gölgeliyecek gür yapraklı ağanlarla, 
bi'hassa çınarlarla donatmışlardır.
Bizim çocukluğumuzda ihtiyarlar 
i derdi ki:
— Nerede o bir vak’tki çınarlar? 
Minare boyundaydılar. Se'âtin cami­
lerin kubbeleri kadar gençtiler. Beş 
altı kişi elele verse gövdelerini ancak 
kuşatabilirdi. Kimi bakımsrİıkten 
kuruyup gitti, kimi yangın'arda ya­
nıp kül oldu; kimi de ya yol açı’acak, 
ya da yerine bina yapılacak diye di­
binden kesildi.
Orası öyle olmakla beraber, bun­
dan 40 - 50 yıl evvel, her semtte ş m- 
dikindin kaç kat fazla çınar vardı; 
hepsi de yüzlerce yılık. Bun’srdan 
bazıları hâlâ mevcuttur.
Meselâ: Tramvaydaki baylara ma­
lihulyalar kurduran Alem’ar cadde­
sindeki ve Divanyolu mezarlığın aki. 
Darphane cnünde, Beyau’ta Umumî 
kütüphanenin karş'S’nda, Eyüp ca­
misinin avlusundaki. İbrahim a 'a  
cayırının Ayrı’ik çeşmesinde, Kuşdi- 
îinde Mahmut baba türbesinin geri­
sinde, Kurbağahd’re’nin esk’den k'r 
kahvesi bulunsn kıyıruıda, Merdi- 
venköyü camisinin yanında, Kozyata- 
ğmda Havuzbaşmia, İçerenköyünd» 
Kuyulu kahvenin önünde, Küçük'u 
çeşmesinin yanında, Göksu çayırının 
nihayetinde. Emirgân’ın hkele mey- 
danmdakihr dahi asırlardan kalrr.a- 
. dır.
j Şelızadebaşı sebilinin krrşrında, 
i sokağa çıkıntılı, demir parmaklıklı
■ Osman baba türbesinin içinde gayet 
ı cüsseli bir çınar yükselirdi. Sağında,
•! Fevziye caddesindeki Dr. Feyzi paşa, 
■| Defterdar Safiyüddiıı bey konve'a- 
;! rinan; arkasındaki Vicinii Tevfik 
-'paşa kâşanesinin damları hizasını
■ aşışı hâlâ gözümün önündedir.
1 En kodamanı, adlı sanlısı Sultan -
■ ahmet meydanmdakiymiş. Ona Vak- 
; vak denilirmiş. Vakvak’m mânası:
j İnsan şeklinde meyva veren, Zümrü- 
jtüanka kuşu gibi efsane kabilinden 
{bir ağaç. Bu isim konmasının sebebi- 
1 ne gelince;
Avcı lâğaplı 4 üncü Mehmet, ba- 
j cak kadar çocukken tahta çıkıyor 
j (643 - 1687) ne zamandanberi ortalı­
ğın hali berbat. Çeşit çeşit padişah- 
j 1ar, sadrâzamlar değişe dursun, bete- 
j rln beteri. Kâh hünkârlar ve bende- 
,1 leri satır ata ata, eze eze milleti yıl­
dırmada; kâh canma tak diyen mil­
let ayaklanıp (İstemrzük) ü basarak,
. berikileri alaşağı etmede. Hasılı kan 
gövdeyi götürmede. İş yatışıp birkaç 
zaman geçer geçmez yine birbirine 
gitme del er.
Tahttaki tüysüz tozsuz, henüz on 
beşine vardığı sıralar Yeniçrri ve si­
pahi takımı yine fitili alıp. Sultanah­
met meydanına toplanıyorlar; (Saa- 
detlû Padişaha arzuhalimiz var) diye1 
: tutturarak yirmi otuz kişinin kellesi- 
sini istiyorlar. Üs buçuk atmağa baş- 
jlıyan Mehmet han. derhal boyun
nedimelerinden Meliki usta ve kocası 
Şaban olmak üzere, yirmi bu kadar 
kişiyi boğdurup âsilerin önüne attırı­
yor. Herifler bu cesetleri oradaki 
çmarın dallarına asıp dağılıyorlar 
(1656).
Büyükdere çayırının Kefe’iköy ci­
hetindeki çınarlara (7 kardeşler) de­
nirdi. Bunların en köhnesini, frenkler 
Godefroy de Bouillon’a mal etmiş­
lerdir.
Fransa’da Capetiens’lerden Philıppe 
I. nin Kırallığı zamanında Basse - 
Larisne dukası olan sinyor cenapları,
1 inci Haçlılar seferinin komutanıdır. 
Kudüse yürümek için İstanbul’dan 
geçerken, askerine gûya bu çmaruı 
yakınında ordugâh kurdurmuş. Ta­
rihlerde kaydı kuydu yok, martaval.
1925 de, Kefeliköyünde oturduğu­
muz günler bu ağaçların altına çin­
geneler çerge kurar; çayırlarında 
hergelelerini otlatırlar, çocukları da 
gelip geçenlerin eteklerine yapışıp 
(hampur) çeke çeke para dilenirlerdi.
Ege denizinin İstanköy ■ adasmda, 
(İpokrat’m çınarı) diye namlı, Avru­
pa nebatat kitaplarına bile girmiş 
olan ağacın antikalığı dillerde gezer­
di. Eski Yunanistan’ın büyük bir he­
kim hâkimi olan Hippokrates, o va­
kitler Kos deni’en bu adada. Milâd’ 
dan 460 sene evvel değmuş. Gûya bu 
çmarın gölgesinde talebelerine tıp 
dersi verirmiş.
Abdülhamit devrinde bile ağacın 
hâlâ durduğunu, gövdesinden ufkî 
olarak 25 arşın uzayan dallarının 
acayip bir şekil aldığını, kırılmama- 
ları için, Âbldin paşa merhumun Ce- 
zayiri Bahrisefit valiliğinde, Ada kay­
makamı tarafından altlarına direk­
ler, payandalar çaktırıldığmı bir ki­
tapta okumuştum.
Şam şehrinde dahi pek çok çınar 
bulunduğunu, oraya has mobilyaların 
ve ev eşyasının bunların tahtaların­
dan yapıldığını söylerlerdi.
Anadolu yakası günden güne rağ­
bet bulup Feneryolu, Göztepe, Eren­
köy gibi sayfiyelere yeni yeni köşkler 
kurulduğu sıralar, sahipleri, evlerinin 
önündeki sokağa boydan boya, kar­
şılıklı çınarlar diktirmekten geri kal­
mamışlardır. Âdeta yarıştaydılar. 
(Yolu süsler, güzelleştirir, serinletir, 
gölgesinde satıcılar dinlenir) derler­
di.
Seyir yerlerinde tozları sulayan 
Şehremaneti arabaları şeklinde, yani 
atla çekilen, iki tekerlekli büyük fıçı­
ların tıpkı eşini yaptıranlar, çınarla­
rını akşam sabah sulatanlar çoktu. 
Kasım yaklaşıp kışlıklara dönülürken, 
köşkte bırakılan b3hçıvan, bekçiye 
sıkı sıkı tenbihhr kaç kere tekrarla­
nır.
— Dikkat et, kulağın tetikte bulun­
sun. Sokakta çatırtı, kütürtü duydun ( 
mu fırla kapıdan. Dallarını keser, kı- j 
rar, odun yerine yakarlar ha. Büyü-' 
yüp anaçl ansınlar diye döktüğümüz 
avuç dolusu para heba olmasın!..
O havaliye havagazı fenerleri kon- ■ 
mağa başlayınca bu işe pek üzülen- J 
ler, öfkelenenler bile olmuştu. Dalla- ı 
nn, yapraklarm bir karış, hattâ iki 
parmak ötesinde ateş. Ya kuruyuve- 
rirlarse, tutuşurlarsa. Biri parlamıya- 
görsün, boylu boyunca yanıp kül ol­
dular gitti. Alevlerin gahçeyi, evi sar­
ması da caba...
*** *
Çınarın Fransızca ve Almanca kar­
şılığı platane, geniş mânasına gelen 
İâtince platanus veya Rumca plata- 
nostan alınmış. Dalları, yapraklan, 
kendi de geniştir ya..
Fenne göre uzun ömürlü ağaçlar­
dan sayılıyor. 30 - 40 metreye kadar I 
yükselenleri varmış. Yaprakları mü- j 
tebadil, çiçekleri gilafsız, meyvaları 
yusyuvarlak, sert tüylü, saplar üze­
rinde müteadditmiş. Yapraklar kuru­
yup döküldükten sonra da meyvalar 
aylarca yerinde kalıp sallanmada.
Çınarın anayurdu Anadolu imiş. 
Milâttan 390 yıl önce, Gauleislerin 
Romayı zaptından sonra Gaule kıta­
sına girmiş. Yetiştirilmesi asırlarca 
terkedilip 1 inci François’nm kır a rı­
ğından beri tekrar rağbet bulmuş.
Soğuğa, dona pek elverişli değil. 
Vapur, uçak, fabrika dumanı bol şe­
hirlerde, bataklık ve miyasmalı yer­
lerde havayı tashihe yarıyor. Tahta­
sı, çamdan sonra, ihtizaza çok elve­
rişli olduğundan kanun, santur gibi1 
saz aletleri eskiden bizde hep bun- j 
lar d an yapılırdı. Tahtaları menevişli, j 
cilâlanınca nakışlı gibi durduğundan 
ince marangozlar kibar harcı aynalı. 
dolap, etajer, yazıhane, kütüphane- | 
ler de yapar; pahalı pahalı satarlar- j 
dı.
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